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LA PUBLICIDAD EN REVISTAS DE ENFERMERÍA ESPAÑOLAS II 
(TABLAS DEL ARTÍCULO) 
IRENE GARCÍA HERNÁNDEZ *, ALBERTO GÁLVEZ TORO**, 
* Diplomada en Enfermería, Hospital Son Dureta, Palma de Mallorca, España. 
** Diplomado en Enfermería y Fisioterapia, Esp. Obstetricia y Ginacología. Profesor Ayudante 
EUE, Universidad de Jaén, España. 
La información contenida en este artículo se enmarca dentro de la línea de trabajo sobre producción 
científica vinculada a los proyectos 010/98 de la Fundación Index y Grupo Enfermería CTS 464. 
Tabla 1 
INSERCIONES PUBLICITARIAS Y OCUPACIÓN EN 
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Tabla 2 











































































































CONTAMINACIÓN PUBLICITARIA: INSERCIONES 









Index de Enfermería 
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Gráfico 1 
Porcentaje de ocupación publicitaria por revista 
30 
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